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参考事項 年 官等級 
服　　　　　　　役 
役 自年月日 至年月日 
役 自年月日 至年月日 












































































































































































































































































































































































































































































































































厚生労働省に移管  終戦時までに滅失 
フィリピン派遣 
部隊の大部分が 
壊滅したため　 
共済組合員原票 
留守名簿 
終戦時に滅失 
ソ連対日参戦 
の影響による 
終戦時に滅失 
ソ連対日参戦 
の影響による 
出典：陸軍省整備局戦備課「陸軍工務規程改正ノ件」(1937年５月)『大日記甲輯』昭和12年甲第１類，1937年，防衛省防衛研究所図書館所蔵（国立公文書館アジア歴史資料センター
C01001430600)，陸軍省整備局戦備課「陸軍共済組合規則施行細則改正ニ関スル件」(1937年６月８日)『大日記甲輯』昭和12年甲第３類，1937年，防衛省防衛研究所図書館所蔵（国
立公文書館アジア歴史資料センターC01001462700)，陸軍省整備局戦備課「陸軍共済組合規則改正ニ関スル件」(1940年７月４日)『大日記甲輯』昭和15年甲第３類，1940年，防衛省
防衛研究所図書館所蔵（国立公文書館アジア歴史資料センターC01001811800)，鈴木貫太郎内閣「陸軍留守業務部令制定ノ件」(1945年５月14日)『公文類聚』第69編昭和20年第14巻
，1945年，国立公文書館所蔵（本館－２A－13・類2898100)，新潟県民生部援護課編『新潟県終戦処理の記録』新潟県，1972年，106頁，岡山県編『援護の歩み─戦後50周年記念』
岡山県，1996年，242頁，厚生省社会・援護局援護50年史編集委員会監修『援護50年史』ぎょうせい，1997年，15，17，271－273頁。 
図５　現在における陸軍工員に関する人事記録の残存状況 
